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SAMİMİ HAVA
Hariciye Vekilimiz Necmet­
tin Sadak, İngiliz Hariciye 
Vekili Bevin ile görüşmüş. A- 
janslar bu görüşmenin çok sa­
mimî bir hava içinde cereyan 
ettiğim haber veriyorlar. Fakat 
bu havanın mahiyetini anlat­
mıyorlar. Bizim Hâriciyemizin 
garip bir talii vardır. Tevfik 
Rüştü Aras’tan itibaren Hari­
ciye Nazırlarımızın bütün gö­
rüşmeleri hep samimî bir hava 
içinde cereyan eder.
Tevfik Rüştü, Balkanlara gi­
derken onu yolda bekliyen Yu­
nan Hariciye Nazın Metaksas 
ile her defasında buluşur ve 
Ajanslar da bu görüşmenin çok 
samimi bir hava içinde cereyan 
ettiğini bildirirdi. Tevfik Rüş­
tü ile Metaksas, belki elli defa 
buluştular ve çok samimî bir 
hava içinde görüştüler. Fakat 
netice itibariyle bu samimî ha­
vaya rağmen hiç bir neticeye 
varamadık. O derece ki, bir çı­
ban gibi ortada duran ve her 
geçeni hayrette bırakan Pition 
İstasyonu bile düzelemedi.
“O hattan geçmemiş olanlar 
için hatırlatalım ki, şimendifer 
Türk arazisini terkettilcten son­
ra Yunan arazisine girer ve Pi­
tion İstasyonuna uğradıktan 
sonra tekrar Türk arazisine 
döner.,, İşte bu garip vaziyeti 
Yunanlılarla olan bütün dost­
luğumuza rağmen Tevfik Rüş­
tü Araş on dört senelik Harici­
ye Vekilliği zamanında halle- 
dememiştir.
Temenni edelim ki, Necmet­
tin Sadak’la Bevin mülakatın­
dan doğan “samimî hava,, da­
ha müspet bir netice doğursun 
ve bundan da memleket istifa­
de edebilsin.
Şunu açıkça söylemek istiyo­
ruz ki, hâriciyemiz artık ciddî 
bir mevcudiyet göstermelidir. 
Avuç içi kadar küçük Belçika- 
nın haricî muvaffakiyetlerinden 
dünya bahsettiği halde, bizim 
ismimizi bile ağıza almıyorlar. 
Bizim Şile kazasından daha 
ufak olan Lüksemburg bile, is­
mini bir Orta Avrupa ittifakı­
na soktu. Diğer taraftan Avru­
pa gazeteleri Yunan Hariciye 
Nazırını Avrupanın en mukte- 
. dir diplomatı olarak ilân edip 
duruyorlar. Artık biz de biraz 
olsun kendimizden bahsettir­
mek çarelerini arasak, mevcu­
diyetimizi göstersek. İtiraf et­
meli k', netice vermiyen “sami­
mî hava,, lardan artık kanık­
sadık.
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